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Resumo: O objetivo do trabalho foi apresentar um diagnóstico de propriedades leiteiras 
baseadas em informações da secretaria municipal da agricultura do município de Água 
Doce, localizada no Oeste de Santa Catarina, por meio de dados disponibilizados pelos 
produtores, como genealogia dos animais, produtividade de leite, número total de animais 
e por categoria, tipo e frequência de ordenha, manejo alimentar e manejo reprodutivo, a 
fim de elaborar um planejamento futuro que possa contribuir com a melhoria na 
produtividade das propriedades leiteiras da região oeste de Santa Catarina. A maioria das 
propriedades rurais apresentou sistema de produção semi-intensivo, com raça Holandesa 
e área destinada à produção entre 10 a 20 hectares. Em média os rebanhos apresentavam 
número de vacas em lactação entre 20 a 40 animais, com dieta de pastagem suplementada 
com volumoso e concentrado e a reprodução era baseada em inseminação artificial. Neste 
estudo foi evidenciado que a maioria dos produtores carecem de assistência técnica, o que 
afeta a produtividade rentável da produção de leite. A eficiência da produção de leite 
depende da quantidade e da qualidade da conjectura das variáveis a serem avaliadas. 
Quanto maior o acesso a essas informações, mais parâmetros poderão ser utilizados para 
embasar o diagnóstico de uma propriedade. 
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